







Vigilad el espionaje enemigo y
detened y denunciad a lo,;
traidores.
-
ejemplo, no tiene adversarios. Pero es
porque 110 roza a la conducta. La mate-
mática no Impone deberes. Su celebrada
claridad nace de que nadie tiene interés
en embrollarla. Si 10\ teoremas matemá·
ticos Impusiesen deberes, a eslas horas,
se habrla acabado la claridad; por todas
partes se encontre.rian embrollos. oscuri-
dades y contradicciones.
¿Por .qué lantos.y lanlos no escuchan a
la IgleSia, que es:o mismo que no escu·
char a jesucristo. pues ésta no ensena
más que lo que Aquel-enseñó?
Lo. ha dIcho jesucristo. Porque no son
de DIOS. SI fuesen de Dios escucharlan
sus palabras y las pondrlan por obra.
Las palabras de Cristo son cierlamenle
espa~tosas. 'No escucháis porque sois
del dIablo. Vosotros lenéis al diablo por
padre•.
Sería cosa de que esa infinidad de
hombres que, sin saber por qué, no solo
no ~scuchal1 a la Iglesia sino que. como
los Ju~los a Jesucristo, la persiguen, re-
capactlasen, un momento, para ver de
quién son; si de Dios, o del demonio.
Pensarlo despacio vale la Dena.
Los judlos. lo dice el santo Evangelio,
al verse retratados en las palabras de
jesús, ~omaron piedras para apedrearle.
Es 10 mIsmo que ocurre a la Iglesia de
parle de los Que llenen miedo a la ver-
d3d. Al sentir el aguijoneo de la concien-
cia por la predicación de ,la verdad reli-
giosa, airados toman las ~iedras de la
legislación, unas veces, de la calumnia
olras, y de la persecución siempre, par~
apedrearla en la persona de sus ministros
de sus fieles y sus templos. •
Pero, como su Divino Fundador se
• •
encara con ellos y les dl~e: ISI os digo la
verda1 por qué no me creéis? Porque no
sois de Dios. Vosotros tenéis por padre
al mismo diablo. Por eso no me escu-
cháisl.
. Mas Jesús se escondió, y el pueblo
Judío quelió sumido en nigérrimas tinie-
blas Asi les pasa a todos los pueblos qae
rechazan y pers'guen a Crislo. El es la
luz y, por consIguiente, si El se esconde
de un alma o de un pueblo, ese pueblo y
esa alma andan en tinieblas.
También tos pueb'o3 que se empeñan
en perseguir a la Iglesia logran que se
esconda de; ellos y. luego, Quedan sUl}l-
dos en la ignorancia vergO,lZOs~ de lo
que más inleresa saber y sin cuyo cono-
cimi~nt~ se hunden en la abyección y en
la mlsena moral, que es la IU:lyor de las
miserias.
¡Hombres de España. recapacitad un
momento y ved de Qu;én sois; si sois d~l
diablo, o, al Cul1trarier, sois de je¡¡-ucmio.
que es la Luz del mundo, la Verdad. el
Camino y la Vida.
Cuando se va Jesucristo, tocio queda a
oscuras y en desorden; IH anarqub yel
caos extienden sobre la SocicJad el ne A
gro manto d~ todas las desgracias.
¡Nueslra querida España sabe aiRO de
ésto. Lo ha palpado; lo ha gustado; aun
paladea su amargura!
extranjero "&o paetas
¿Y vosotros de qui~n solb?
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I contra los S:tntos, contra las cosas
sagradas... y además intolerable
ofensa lanzada contra el rostro de
toda persona medianamente de-
cente, aunque no sienta muy hon-
da la Religión.
Ahora hay un peligro gravlsimo
de reincidir en el vicio asqueroso
dc la blasfemia y la repugnante
groseria. Los rojos han cultivado
con esmero, en su odio a Dios, la
diabólica blasfemia en todas sus
formas más repugnantes y ofensi-
vas; y es una pena muy grande
c0l1templar cómo en la zona re-
cienlementc rescatada, hasta los
niños y las mujeres-es claro que
no todas blasfeman como demo-
nIOS, y vomitan toda suerte de
groserlas.
Si no queremos ser nuevamente
in\'adidos por La vergüenza dd
mal hablar es .necesarlo usar de
grande energía contra los blasfe·
mos. Las autoridades deben casti-
gar sin piedad, y los ciudanos de-
ben denuncia. con valen tia yais-
lar a los que, cómo apestados,
pueden contagiar de nuevo a los
que ya se hablan curado de tan
vergonzoso mal, ya nuestros ni-
ños que, desde hace tiempo, no
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Hay un bien hablar, asl califica-
do por su conformidad con las le-
yes gramaticales. Hablar cierta-
mente plausible y, por lo mismo,
procu ra ble.
Ha\' otro bien hablar, asl llama·
•
do por estar conforme con las leyes
de la moralidad, de la decencia y
de la convivencia humana.
La contravención a las leyes de
la gramática, en personas sencillas
y sin cultura, no es algo deforme
y espantoso; pero si lo es contra-
venir a las leyes morales, a las de
la decencia y a las de la decorosa
convivencia humana.
En este hablar hemos ganado
mucho en la España nacional,
desde que comen7.ó el glorioso Mo·
vimiento; perol tomo en otras co-
sas, vamus volviendo u las anda
das y ya no es raro oir en público
la palabra blasfema y soez, contra
ria a la educación más elemental.
y es necesario no oermitir l en ma·
nera alguna l que se adueñe de la
calle la groserla y la irreligión:
que irreligión-e irreligión refina-
da-es la flaslemia contra Dios,
5e publica
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Comunicados Oficiales , oyen, si no es raramen~eJ palabras
1
de irreligión y denigradoras de
Parte Oficial de Guerra del Cuartel G~neral del Generalislmo, correspon· Dios y de lo saorado
diente 31 dia de hoy. • ti·¡Qu,: para que cada cual se
Después de publicado el parte de ayer se recibieron noticias de haberse o:upado Torla, en el 1mantenga dentro de . 11-
valle del rlo Ara y de haberse llevado a albo un reconocimiento en el valle del Alto Cinca, llegando i . . sus J~s~os
hasta los pueblos de Labuerda y San Vicente, donde vencieron la resistencia del enemiJ(O. ,mites, es necesario no transigir con
También se ocuparon. con fuerte resistencia, el Cerro de la Caseta, la Velita, Claramunt. Torre nada; y menos con ésto que tanta
y Sierra de Monllova, Coinebral, Sanla En¡¡;racia, Erales y otrall posiciones, quedando en ellla . m po t . . I Q
parte nuestra linea muy cerca de Tremp. I . r anCla tiene j ue cómo se
Las trop8l1legionarJas ocuparon ayer lag Molle!s y variaa importantes posiciones, haciendo un e m plece a cla ud ica r esta m os perd ¡-
centenar de prisioneros. dos y todos los enormes sac .(j .
En el dla de '¡by tropas de Navarra, después de ocupar la altura de Montfalcó auzaron el Riba.' . fl ICIOS
garzona, alcanzando el pueblo de Corsá y la cota 1158 al N.E. de dicho pueblo. pa ra consegu I r Una España mejor,
Otra fracción de las mismas tropas, también en la margen izquierda del mismo rlo, alcanzó la serán inútiles!
linea Monl de VI, pueblo de Auberola, San Salvador y Monte de Polo, 'Gue 1 I h
En el Valle de Ara se descendió desde Broto, rebasando Fiscal. "", I rra a ma abIar!
Fuerzas salidas de Ainsa enlazaron con IdS que se hallan en Naval. Más al Sur olrai fuerzas han BA5YLEUS
ocupado Castelló de Farfaflll y Bala!!:uer. En nuestra derecha se ha pro¡¡;resado al Norte de la carre- -= -
tera de MoreHa a Caslellón hasta el vértice de Santa Ap;uedll, kilómetro 190 de la carretera y pue- .... ... ........ ...
blo de Vallibona.
Una brip;ada que ha opuesto el enemigo en este sedar sacada de Castellón ha sido deshecha por
nuestra Artilleda y Aviadón. dejando gran cantidad de cadáveres en la zona en que se hallab¡,
También se han ocupado Torcal, el vértice Galinda y Muela del mismo nombre, qUldnndo como
pletamente liberada la carretera de Ortelh~ a Morella l Se ha hecho un centenar de prisioneros, Las '
fuerzas legionarias han continuado hoy la mcniobra pmprendida ayer. alcanzando después de duro "E"
combale el kilómetro 22 de la carretera de Tortoll8 y la confluencia del arroyo Chalamera con el s muy interesante la narración del Evan·
gelio de la última dominica. o domínica de
rio Ebro. Asimismo se han ocupado el paso d~ Alfara y las cotas 1110 y 1101 al S Q. de eale p ·6 NaSI n. os hace asistir a una animada
pueblo, despué8 de rechazar varios contraataques enemigos. En el frenle de Guadalajara se han d' l
avanz8do nuestras Uneas persi¡tuiendo al enemigo. haciéndole gran cantfdad dc mUertos y más de lscuSlón entre JesucrisfO ~' los judlos, loscuales llegan ha31a comeler el enorme di.
un centenar de prisioneros J cogiéndole abundante material.
En eatos dlu se nota en este frente extraordinario aumento en el número de milicianos que parate de decirle: ,Tu eslás poseldo deldemonio_.
se presentan. a nue.atras lineas procedentes de las filas rojas, habiéndolo hecho 31 en el dra de boyo J
Salamanca, 6 de Abril de 1938.-11 Año Triunfal. e~ucr¡~to rechaza con energi<l. fan ca·
lumnlosa Imputación y responde: ,Yo no
eSlOyendemoniado. Vosotros me calum-
niáis y me deshonráis. ¿QUIén de vosotros
puede acusarme de pecado? SI oS digo la
verdad ¿'Jor qué no me creéis? El que es
de DIOS escucha sus palabras; por eso
voso~ros no las escucha!s, porque no sois
de DIOs .•
Esta escena le acusación y de deshonor
a jesucristo se reproduce todos los días
en su cuerpo mlstko, la I~'esia católica.
Acusada y calumniaJa continuamente por
sus enemigos. tiene que protestar y decir:
I Yo no soy lo que afirmáis vmolros. Yo no
soy amparadora y fomentadora de la in·
justicia y de las odiosas desigualdades.
Yo r.o soy rémora para el progr~so. sino
Que I~ esllmulo l como nadie. Yo no soy
enemIga de la libertad; condeno únicamen-
te e' Iibertin,..je. Yo no soy amiga de los
ricos y enemiga de los pobres; par" mf
unos y .otros son mis h;jos e h jos de Dios;
y trabillo por la salvilclón de tos unos y
los olras y busco la armonlil fraternal de
las clases sociales. pre ~icandu la Ley de
O,os. que es Ley de justicia y Ley de
Amor.'
L~ Iglesia, a través de los sig:los, viene
predlcan~o incansablemente la verdad, y
muchos nerran los oidos para no oir.
Parece menlira; pero la verdad tiene
una infinidad de enemIgos.
¿No ha sido dOlado el hombre de en·
tendi~i.ent~ par~ conocerla? ¿No hoy una
atracClOn Irreslslible del entendlmlenlo
frente a la verdad?
¡Ah! si la verdad fuese solamente solaz
de la razón, algo complelamenle abslrac·
to, sin resonancia eu la vida; si ciertas
verJades, como son las del orden religio-
so y del orden moral, no influyesen en la !
conducta, la verdad sell"! escuchada slem·
pre por todos}' ansiosamente buscad.,.
Pero la verdad es freno, es orientación de I
l~ vld,a. es limitación de la hberlad; y los I
hbertmos la rechazan precisamenle por
e!o, porque lo son.
La ciencia pLira, la matemática, ~or
Jueves•.,
LA Ul'IUN' -. -
más, de la competencia de los Ceflturias
j. Olin y A. L'Jz, bien dirigidos por el
Instructor Camarada J. Solanas. y el in-
terés de 1010s los afiliados, pronto co-
menZ'3ron en la organización toda$ las ae.
tiv¡dades propias de la misma, en los
ejercicios de inSlrucción militar y de2im.
nasia, paseos. marchas y excursiones, al
estilo de los camaradas de l.- Linea, en
jllca. en su Comarca y aún fuera de ella.
y son VilIanúl o Canfranco Arañones, en
Ul a ocasión Sta. eiJia y Ba(lo en Otra,
Castiello en la siguiente, Berdúl, Ansó,
Hech'l, Aragüéi del Puerto, Sla. Cruz de
la Serás en suc.cslvas, y 6U 1 S311gües8,
Sos del Rey Caló:ico, LB Pcñl y Z'3ra¡!'o.
za, qui~nes _en a tlue3lros arrogantes Fle-
chas ron su impe.1i:ne'lla je campaña y
todo su afán guerrero en aquellos memo-
rables primeros tiempo":::, di!=puestos a
cCJnQui!tar lo que el mando les ordene. El
serlt1d" de mIlicia se apoderaba así poco a
poco d.ll carácler d¿ lo~ futuros fa13ngis-
las, soUados escogiJ03 d-::llmperio.
NI es el conocido frutero cEI Navarro~,
camarada reodoro Abadla a Quiell le cabe
fa menor parte eh eslas a~tl\liJaJes, al
dejar para liSO de los Flechas sus camio-
nes con i:ntnslasnJo y compl~lo desinterés:
él es quien ha hecho posible el traslado de
nuestrd pequeli~ tropa en repetidAS oca.
siones A una y otrd parte.
Lo.; Flechlls no saben adlllar, pero sa-
ben agradecer y corresponder; a él y a su
mecánico, el servicial SerrailO.
MANIOBRAS
Tio. Vda. de R. Abad Mavo< 32 _ jaQ(
La inslruc:cióll militar sola, en contra de
lo que puedan opinar airas, es insufIciente
para lo que del niño actual exige España
y reclama Pdlange. por dejar manca la
educación completa que debemos imbuir
en él los que a ello venimos obligados.
Eu esta jefatura, y desde un principio,
se ha tenido la idea de que un Flecha es
algo más que un buen soldado en ciernes,
si se ha de llegar a lo que el Ausenle pi-
de de lodo falangista: mitad fraile mitad
soldado, en una perSO}la de cuerpo sano
y complexión fuerte. Algo a;;i como la
idea que tenemos formada de un explora-
dor, más el aire y disciplina militar, con el
fundamento de la edUcación religiosa y la
doctrina nacional· sindica lisIa.
A este objeto se h:l dado pr.cdilección
a la par con la instrucción militar, al alpi-
nismo y al deporte, Con el carácter militar
de una maniobra, con bagaje de campaña,
Hrmamento, sanidad, encuadramiento, la-
ques, etc, Ni ha sido necesario o costoso
convencer de esto a los chicos, ya Que !=on
muy dados en esta comarca a esta clase
de deportismo, en el que sin duda saldrán
verda Jeras nOlabilidades muchos de ellos.
El soldado alpilllsta tiene en su deporte
gran p,ule \le la victoria, por la superiori-
dad que su organismo le ofrece sobre su
enemigo, sobre su propio organismo y
sobre las deficiencias propias de la gue-
rra, del clima y del terreno,
Si a estas facetas unimos la de la reli-
gión, ten~.mos el tipo del caballero. cristia-
no español.
y es fa corona de Barós, y el Monte
Pano, y la ingente Pena de Oroel, y el
Fuerte de Rapitén, y el Campo de tiro, y
las lomas de Castlello, de Banaguás, y de
Bernués. y San luan de la Peña, y Torri'
jos, y cien puntos más quienes pudieran
dar testimonio de lu que vamos diciendo.
en favor de nuestros muchachos.
<Con/inuard)
(CONTINUACIÓN)
emociones y fué ovaciolllido con indescriptible
entusiasmo.
Se interpretó el Himno Nacional.
Tuvo esta manifestación una segunda parte
muy brillllnte y simpática. Las fuerzas que se
alojan en el Cuartel de la Victoria. vinieron a la
dudad a sumarse al regocijo ciudadano portado-
res de carteles alegóricos, muy bonilos y que pu·
sieron de manifiesto el acierto y enlusiasmo de los
organizadores de este aclo. Perfectamente or¡¡ta·
nizado., incorperad08 a la manifestsción, reto'
rrieron las calles, eUeJ"iorizando los soldados en
abrazo fraterno con la ciudad, su esplritu militar,
su disciplina y sus virtudes castrenses.
El Rvdo. cullo Escolapio P Santiago Ruiz, se
nos ofrece atentamente al tomar pose~ión del
carJ!:o de Recler de este Colegio de Escuetas
Pias. tan dlgnllmente desempeilado hasta hace
poco por su antecesor el virtuoso P. Praacisco
Bllaguer. Para ambos religiosos tenemos, con tal
mOlivo, nuestro afectuoso saludo.
CIRCULAR - ARMAS
La manif~stación del lunes
Coa fervor patriótico celebró ellun~ último
nuestra ciudad una manifesración brillante y nu.
trida para celebrar la el trada en Lérida del.glo'
rioso Ejército Nacional.
Previa convocatoria del Ayuntamiento se or-
ganizó con los elementos oficiales a ella invitados
y el pueblo en masa, frente a la Casa Consisto-
rial trasladándose al- Gobierno Militar en donde
el Alcalde expresó la adhesión de Jac. al Ejér-
cito y sus entusiasmos ante los triunfos inin.
terrumpidos de las val~rOS8a fuerzas combatien.
tes que ahora han tenido uno de sus más desta.
cados exponentas en este frente de ArHgdn y en
la toma de Lérida. El Gobernador interino, reco.
~ió con frase acertada la! del Alcalde y dijo de
la satisfación que sentia al ver al pueblo de Jaca
identificado con las glorias del Ejército Nacional,
con los int~reses supremos de Espoila, que el
Caudillo conduce hacia la paz con paso sereno y
firme.
En la Catedral, con aaistencill del Prelado se
cantó un solemne Te Deum en acción de gracias.
Ánte el micrófon'o instalado en la Casa Ayun.
o tamiento, hablaron al pueblo, el Delegado de pren.
sa y propaganda de F.E.T. y de las J.O.N.S.,
don Angel Betés, el Alcalde don Frsncisco
Garcla Aibar y el Gobernador militar. interino,
D. Daniel Dufol. Fueron sus discursos old09 con
religioso silencio y varios periodos de brl1lanle
concepción y que recoglan el ambiente popular
de sacrosanto amor a Espaila, al Caudillo y de
la ~e que el pueblo tiene en los altos destinos na.
cionales, subrayados con aplausos y vivas a Es.
paila, al Caudillo y al Ejército. Finalmente se
emitió un fragmento de uno de los discur808 del





Gobierno Civil de la Provin- I Jefatura del Servicio Nacional de
cia de Huesca Seguridad
•
Restablecido en este j\linisterio el servicio de
licencias de armas gratuitll a que se refieren los
Junta provincial de Subsidio artlculOll ~ y riguientes del vigenle Reglamento
pro·combatientes de Armas y Explosivos. quedan anuladas y lin
efeclo alguno todaa las concedidas con anterio-
En lodos los establedmier.tos públicos. bares, \ ridad a esta fecha, a cuyo efecto 109 que se consi·
cafés. restorans, calas de bebidas. etc .• al mismo' deren con derech:> a estil clase de licencias de.
tiempo que se sirven lal diferentes consumicio- I beran solicitarlo para ellos sus superiores jerár-
nel, deberá colocarse sobre las mismas el impor· 1 quicos. que tengan carácter de AUloridad, por
le del Subsidil) pro-combatiente y el del cOla del medio de oficios individuales en 101 que se hará
Plato Unicolt cuando le pertenezca, evitándose constar necesariamente: nombre. apellidos, domi-
la viciosa costumbre de entregar los tiketl del cilio y demás datos de la filiación. cargo o come-
subsidio al final de la consumición y en el mo-- l' lido y provincia o localidad donde 1.) desempe-
melito de hacerla efectiva. flan, expresar si el arma que hall de usar es corta
Los seilores Alcaldes procurarán dar la roB- • o larga, disposición que le conceda el carácter
xima publicidad a esta disposición. esperando del I de Auioridad o de Agente Je la misma, dos fa.
celo de los ~i1~res .-'gentes de ~i .autoridad la 1 togranas tamailo carnel (el rwtro debe medir dos
escrupulosa VIgIlanCIa en el cumplimIento de esta • centlmetros y medio de alto) una de ellas adhe· L. de t a q u igr a f Ia
Circular, que. ~ra surlir su~ pl~nos efectOll ha ' rida al margen izquierdo del oficio y sellada por eeeIones cSisle lIS M;¡rlí)
de lener la maxuna col.a~raclón cludadan~: A los ' el de la Autoridad que lo firma y acompailar la y mecanol!raffa ~n teclado Universal.
infracto~es se les exigIrá la responS9blildad a - licencia gratuita que le ha sido concedida con Clases por horas. Dirigirse a la C>llle ele
que hubIere lugar. . 1anterioridad po:- el Ministro de la Gobernación, joaquin Costa (anlei Sol) n,O 8, 2.0
Huesca 26 de Marzo de 1938. -11 Ailo TrlUn.¡ que lJueda anulada de acuerdo con el art.- 41 y n :==:
fal.- El Gobernador civil, P. Aforales. 42 del aludido Regl~mento. t
Los Caballeros de San Fernando deben pedirla fl h . t
. personalmente por medio de instancia, cumplien. 1 ec i\S lace anos
Suscripción cauxilio. a poblaCiones Ido los mismos formulismos, y haciendo constar 1
liberadas el decreto que les otorga dicho Utulo. I
Estos oficios serán presentados por los propios
Habi lOdo comenzado la liberación de nuestrll . interesados en las Comisarfas de Investigación' OUERRA
querida provincia, son ya muchos los pueblos que: y Vigilancia, de acuerdo con el artfculo 29 del J Con la guerra vino el desbordarniellto
se hallan acogidos entre 101 pliegues amorosos Reglamenro, las que prvcerán a estampar la hue-¡ . . .
de nuestrlllnvicta Bandera, debiendo como es· lIa dactilar del ¡ndice derecho en el margen su. del e!ltus.'as~o: .comprImido por las Clr.
pailoles y como oscenses demostrarles todo el perior derech~ del oficio, remi'iéndolo informado cunstanclaS, lnlClado por los prl'lleros ca.
afecto y sincero amor que sentimos hacia ellos, al Servido Nacional de SeKuridad de este Mi· t maradas que el primer lila se lanzaron a
aporta.,do nuestro concurso para hacer m{is lIe· nisterio para BU tramitación y despacho. . . la calle en unión del ejército, y por unos
'ladera su situación y llevarles la alegria de su Lo que comunico a V. S. para su conocl~~ento po,cos camaradas de Pamplona que impe-
reincorporación 8 la Nueva E.pal1a que siente y cumplimiento, dándole la mayor publiCIdad, bl t If d t 1
BUS necesidades y las satisface. para conocimiento de los inlerendos, en la parte cCa. :~e~ e un arma os. en ona ron . b~~ S
Espero del patriotismo inigualable d~ todos los concerniente a los miamos. IU a e~, por ve~ primera en pu ca,
nobles habitantes de esta provincia, su eficaz y Dial guarde a V. S. mucbos ailos. nuestro hImno sfgUldo de las voces regla-
decidida colaboración, cada uno en la medida de Valladolid 29 marzo 1938. - 11 Ano Triunfal.- menlarias que entonces sonaban a gritos
lua fuerzas, para llevar a nuestrOl hermanos el De O. de S. E. - El Jefe del Servicio Nllcional, de guerra, confirmado por la llegada de
pan y la justicia.. ... JoSé /I1ude"a. cientos de falangistas riojanos y acrecen-
LO,! ~yu~~amám1e~tc.s, cbO,"",",'''" ''''"''''0''''''''· Sr. Comisario Jefe de Investigación y Vigi· tanda a diario por los sucesos, aclos. ma.
m~n e 8 ,.ar ... lima pu ICI 11 a e r., lancia. ". . .
ab(iendo la oportuna auscripción entre el veclO- nlfeslaClOnes de patriotIsmo y de entuslas.
darlO y remitlendo, con relación nominal de do- mo religioso. que-a cada momenlo se su-
nantfs, el importe de lo recaudado, por giro a la cedlan en nuestra ciudad.
cuenta corrjente de la Sucursal del Banco de El Jefe de flechas e instruclores a}'u
&Ipana con toda rapidez, Ci t-11 b· d d f
Hue~ca mde Marzo de 1938. - Ji Ail:o Triun· a ee I a e dantes hu lerao e pensar en ar orilla
fal.-EI Gobernador civil. P. Morales. .., jerárquica y organizaj a la mullitud de
.---...,--~--~-_.--__~ muchachos que se enrolaban en hU02stra
milicia con igual fervor que si de ellos de
pendiese la victoria rspida contra el mar
xismo. Dos Falanges, tres, una Centuria,
luego dos: se precisan armas, banderas,
cornetas. tambores, uniformes, cuartel,
oficinas; y de todo se encontró en la me·
dida adecuada y .con la sola cooperación
de 10:3 pequeños milicianos. que al igual
de los buenos patriotas y camaradas ma-
yores, lodo lo daban de buen grado por
la gUE'rra que nos habla de traer la paz
definiliva y sólida.
Si en lances Jaca se percata Con exacli-
tud de lo que supondrian Con el tiempo
fas Flechas, quizá. hubiera obrado con más
esplendidez e interés en relación Con
ellos. máxime gozando desde un principio
de perfecta organización que ha servido
de modelo, y de jefes competentes y celo-
sos por ef bien del niño, No lo hizo: pero
nunca es tarde. SIn embargo hay que hu.
cer constar, llegados a esle particular,
que gracias a los PP. EscolapIos pudieron
los Flechas disponer de un buen cuartel
en una de las escuelas del Colegio, y de
palla de formaciones en el patio de recreo
del mismo. Sin contar con el jefe de Fle
chas, que tal impulso y orientación ha sao
bido dar a la Milicia Infanli!, nos lo dió
lambién dicho Colegio: es un Escolapio.
Merced a la acertat.la dirección dtl Jefe,
Cam¡,rada B. Mlnguez. de la activldllod oro
R:anizadora del Secretario Camarada A. To.
El Jefe del Servicio Nacional de Beneficencia.
y Obras Sociales, con fecha 29 del corriente mes
me dice lo siguiente:
Visto su oficio mjm~ro 61 del Negociado je
PlalO Unico, he de comunicarle que ningún ciu-
dadano está excluIdo de la norma ~eneral de
austeridad y de sacrificio que representa la alu.
dida ¡nSlitución patriótica del .DIA DEL PLATO
UNICOlt y .LUNES SIN POSTRE~, por lo
que los seftores Alcaldes y AJ;:entes de mi Auto-
ridad procederán a vibilar que esta Institución
patrióhca se cl1mpla con toda escrupulosidad,
dándome cuenta de la8 infraccfones que obser-
ven, para su sanción adecuada.
Huesca 2S de Marzo de 1008.·-11 Ailo Triun.
fal.-EI Gobernador civil.-P. Morales,
(Del Boletin Oficial de la provincia de Huesca
nlimero 38, correspondiente al 30 de Marzo
de 1938).
Solemne VigUla de /ueves Sanio
Se celt'brará, Dios mediante, la noche del 14 al
15 de este mes de Abril, en la Igl~lia de Nuestra
Sei\ora del Carmen, dando principio a las once.
De la plática está encargado un Reverendo Pa-
dre Capuchino.
Se reza{é el ejercicio propio de elta noche,
seKún Be contiene en el Riiual de la Adoración.
Nocturna Española.
Pueden y Jeben asistir todos l\ls fieles devotos
4e)esú. Sacramentado.
